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/ ' MEMBERSHIP LIST - American Association of Law Libraries - Southeastern Chapter 
Abels, Sharon Miss 
Louisiana State University Law Library 
Baton Rouge, Louisiana 70803 
Adams, Mrs. Katherine 
Law Library 
University of Florida 
Gainesville, Florida 32601 
Bayitch, Mrs. Mileva 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 8087 
Corol Gables, Florida 33124 
Binzel, Catherine Miss 
Jefferson County Law Library 
900 Court House 
Birmingham, Alabama 35203 
Brown, Mrs. T. c. 
Supreme Court Library 
P.O. Box 358 
Columbia, South Carolina 29201 
Brumby, Col. S. M. 
University of Georgia Law Library 
Athens, Georgia 30602 
Caldwell, Alice E. 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 8087 
Cora] Gables, Florida 33124 
Chanin, Leah F. Mrs. 
Mercer University 
Walter F. George School of Law 
Macon, Georgia 31207 
Coley, Mrs Mildren s. 
2033 St. Charles Ave. (Alabama Sup. Ct. Lib.) 
Montgomery, Ala. 36107 
Copeland, Madeline 
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
Cox, Mrs. Mary Frances 
TVA Law Library 
634 New Sprankle Bldg. 
Union Ave. 
Knoxville, Tennessee 37902 
Csaky, Mrs. 9usan D. 
University of Kentucky Law Library 
College of Law 
Lexington, Ky. 40506 
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Culbreth, Mrs. Grace 
Norfolk-Portsmouth Bar Assn. Law Library 
319 Virginia National Bank Bldg. 
Norfolk, Virginia 23501 
Daniel, Mrs. Rhistine 
Knox Co. Governmental Library 
Rm. 310 Knox County Court House 
Knoxville, Tennessee 37902 
Davis, Katherine C. 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
Day, Katherine B. 
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
DeFuniak, H. R. 
University of Florida Law Library 
Gainesville, Florida 32601 
Dobson, Mrs. Mary Virginia 
Sutherland, Asbill & Brennan 
First National Bank Building 
Atlanta, Georgia 30303 
Dodd, Mrs. Annette 
Cumberland School of Law Library 
Samford Univ. 
Birmingham, Ala. 35209 
Duncan, Mrs. Anne McKay 
North Carolina College at Durham, Law Library 
Durham, North Carolina 27707 
Evans, Kenneth R. 
Stetson University College of Law 
Law Library 
1401 - 61st St. South 
St. Petersburg, Fla. 33707 
Farmer, Frances 
University of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, Virginia 22903 
Faunt, Mrs. Joan Reynolds 
South Carolina State Library 
State House 
Columbia, South Carolina 29201 
Folger, John D. M. 
Georgia State Library 
301 Judicial Bldg. 
40 Capitol Square, S.W. 
Atlanta, Georgia 30303 
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French, Harriet L. 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
Garland, Peter J. 
Vanderbilt University Law Library 
Nashville, Tennessee 37203 
Goderich, Mario C. 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
Green, Mrs. Mary Polk 
Vanderbilt University Law Library 
Nashville, Tennessee 37203 
Harper, Peggy 
Louisiana State University Law Library 
Baton Rouge, Louisiana 70803 
Heriot, Caroline 
Loyola University Law Library 
6363 St. Charles Ave. 
New Orleans, Louisiana 70118 
Hinze, Mr. Adrien 
Emory University Law Library 
Lamar School of Law 
Atlanta, Georgia 30322 
Hunter, Miss Jane W. 
Law Library 
University of Florida 
Gainesville, Florida 32601 
Institute of Government Law Library 
University of North Carolina 
Chapel Hill, North Carolina 27515 
Jennings, Mrs. Ruth E. (Duv~l County Law Library) 
220 Duval County Court House 
Jacksonville, Florida 32202 
Johnson, Mrs. Anna B., Law Librarian 
College of William & Mary 
School of Law Library 
Williamsburg, Virginia 23185 
Johnson, William E. 
College of Law 
West Virginia University 
Morgantown, West Virginia 26505 
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Kelly, Mrs. Anna Mary 
West Virginia University 
College of Law Library 
Morgantown, West Virginia 26504 
Kitchen, Mary Jo, Miss 
Florida State University 
College of Law Library 
Tallahassee, Florida 32306 
Ledford, Mrs. Elizabeth F. 
Charlotte Law Library 
Law Bldg4 
730 E. Trade St. 
Charlotte, North Carolina 28202 
Leverette, Sarah 
University of South Carolina Law Library 
1515 Green St. 
Columbia, South Carolina 29208 
Long, Marianna 
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
Magavero, Gerald 
University of Mississippi, College of Law 
Oxford, Mississippi 38655 
Mason, Mildred, Librarian 
Reynolds Metals Company 
6601 West Broad Street 
Richmond, Virginia 23218 
Memphis State University 
School of Law Library 
Memphis, Tenn. 38111 
Mills, _Irving L. Jr. (Florida A. and M. College of Law) 
417 Osceola Street 
Tallahassee, Florida 32301 
Moore, Louise P. 
Washington & Lee University Law Library 
Lexington, Virginia 24450 
Naiz, Mrs. Pilar 
Supreme Court of Puerto Rico, Law Library 
San Juan, Puerto Rico 00902 
Oliver, Mary W. 
University of North Carolina Law Library 
Chapel Hill, North Carolina 27515 
Pershe, R. Max 
University of Puerto Rico 
Law Library 
Rio Piedras, Puerto Rico 00931 
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Prendergast, Margaret M. 
Mobile County Law Library 
County Court House 
Mobile, Alabama, 36601 
Price, Kathleen 
University of Alabama Law Library 
University, Alabama 35486 
Sergot, Alfons P. 
Catholic University of Puerto Rico 
College of Law Library 
Ponce, Puerto Rico 00732 
Shen, _Betty 
Duke University Law Library 
Durham, North CaDolina 27706 
Sierra, Carmen T. Mrs. 
Inter-American University 
School of Law 
Edf-Bernardini, Ave. Elenor Roosevelt 
Hato ' Rey, Puerto Rico 00919 
Smith, Frances H. Miss 
Supreme Court Library 
P.O. Box 358 
Columbia, South Carolina 29201 
Starnes, Mrs. Julia Baylis 
Mississippi State Law Library 
Jackson, Mississippi 39205 
Taylor, Mrs. Betty W. 
University of Florida Law Library 
Gainesville, Florida 32601 
Taylor, Raymond M., Marshal-Librarian 
The Supreme Court of North Carolina 
P. o. Box 1841 
Raleigh, North Carolina 27602 
Tidwell, Clyde Co 
Law Library 
Southern University Law School 
Baton Rouge, Louisiana 70807 
Tillman, Jeanne Miss 
University of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, Virginia 22903 
Tuch, Harriet s. 
University of Miami Law Library 
P. o. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33125 
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Turley, Sara Jane Miss 
Memphis State University 
School of Law Library 
Memphis, Tenn. 38111 
University of Kentucky Law Library 
Lexington, Kentucky 40506 
Von Allmen, Mrs. Pearl W. 
University of Louisville 
School of Law Library 
Louisville, Kentucky 40208 
Wallach, Kate 
Louisiana State University Law Library 
Baton Rouge, Louisiana 70803 
Willis, Paul A. 
University of Kentucky 
College of Law Library 
Lexington, Kentucky 40506 
Wilson, Mrs. Vivian L. 
Wake Forest College Law Library 
Box 7206 
Reynolds Branch 
Winston Salem, North Carolina 27109 
Winstead, George Alvis 
Vanderbilt University Law Library 
Nashville, Tennessee 37203 
Woodard, Mr. Joseph Lamar, Law Librarian 
Tulane University School of Law Library 
New Orleans, Louisiana 70118 
Younger, William C. 
Alabama Supreme Court Library 
Judicial Bldg. 
Montgomery, Alabama 36104 
